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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian 
yang berjudul “Ekspektasi Guru tentang Kinerja Penilik dalam Peningkatan 
Kualitas Pembelajaran di Lembaga PAUD Nonformal” untuk memenuhi salah 
satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia DIni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian survey yang mendeskripsikan 
tentang harapan guru mengenai kinerja penilik dalam menjalankan tugasnya 
dalam meningkatkan pembelajaran yang meliputi pemantauan, pengawasan, 
dan pembinaan/pengembangan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah 
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan subjek penelitian guru dari 
lembaga PAUD Nonformal yang meliputi SPS, TPA, dan KB. 
Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 
mengalami kendala, namun berkat doa, bantuan, bimbingan, kerjasama dari 
berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini peneliti 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Dr. Sofia Hartati, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta atas dukungan yang telah diberikan. 
2. Dr. Anan Sutisna, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta atas dukungan yang telah 
diberikan. 
3. Dr. Yuliani Nurani, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 






4. Hikmah, MM., M.Pd., selaku koordinator penyelesaian studi yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan mengenai prosedur 
penyelesaian studi. 
5. Eriva Syamsiatin, S.Pd., M.Si., dan Dr. Hapidin, M.Pd., selaku Dosen 
Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta perhatiannya dalam 
memberikan bimbingan, bantuan, dukungan, dorongan, dan semangat 
yang telah diberikan selama penyusunan skripsi laporan penelitian. 
6. Dosen-dosen PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta yang telah memberikan bantuan dan informasi yang 
mendukung peneliti dalam penyusunan laporan penelitian. 
7. Bapak/Ibu staff dan karyawan Program Studi PG-PAUD Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang telah membantu 
kelancaran penyusunan laporan  penelitian dan pemberkasan. 
8. Orangtua yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan 
selama penelitian berlangsung. 
9. Teman-teman Program Studi PG-PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta atas semangat dan dukungannya. 
10. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral 
maupun spiritual yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. 
Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk 
pendidikan anak usia dini. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan 
dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat peneliti harapkan demi sempurnanya penelitian ini. 
Jakarta, Agustus 2018 
Peneliti   
Efi Dwi Patmawati 
